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Nuevos Tenebriónidos africanos 
POR 
F. ESPAÑOL 
Opatrum (Colpophorus) freudei n.sp. 
Por el mentón simple y ensanchado por delante pertenece al prinler 
grupo de ANTO~NE sin que, como vamos a ver, pueda referirse a nin- 
guna de las especies hasta hoy conocidas del mencionado grupo. 
Talla mediana (10-11 mm.), cuerpo oblongo, subparalelo, poco con- 
vexo y definido principalmente por 10s ángulos posteriores del prot6ras 
aguzados y salientes hacia atrás, por la granulación del pronoto densa, 
poc0 limpia y como aplastada, por las estrias de 10s élitros poco mar- 
cadas y con 10s tubérculos indistintos y confundidos con la granula- 
ción de 10s intervalos, éstos bastante anchos, 10s impares algo inás 
salientes que 10s pares y todos ellos cubiertos de gránulos angulosos, 
desiguales, algo menores que 10s del disco del pronoto, pero conlo en 
éste poc0 limpios y algo aplastados, y por el Órgano copulador d con 
la parte apical débil y progresivamente atenuada hacia la extremidad. 
Por el tamaño y aspecto general recuerda bastante a baelicum Rosh. 
y a su raza gregarium Rosh.; bien distinto, no obstante, de estas for- 
mas andaluzas por la granulación de la parte superior del cuerpo 
menos viva y más aplastada, las estrias de 10s élitros mAs confusas, 
10s ángulos posteriores del protórax mucho n ~ á s  aguzados y inás sa- 
lientes hacia atrás, el cuerpo menos convexo y la forma muy diferente 
del Órgano copulador 3. 
De 10s representantes marroquies s610 cabe comparar10 con rifense 
Koch del que se aleja por la talla sensiblemente menor, por 10s Angules 
posteriores del protórax más aguzados y más salientes hacia atrás, por 
10s tubérculos de las estrias indistintos (bien señalados, por 10 general, 
en rifenae), por 10s intervalos impares más salientes que 10s pares, y 
por el Órgano copulador poc0 acuminado en la extremidad (fuerte- 
mente en rifense). 
E n  cuanto a las especies argelino-tunecinas podria únicamente 
pensarse en thalense May., pero en éste la talla es mayor, el disco del 
pronoto más fuertemente convexo, 10s ángulos posteriores del mistno 
menos aguzados, las estrias mucho más regulares y forilladas por se- 
ries longitudinales de puntos, 10s intervalos prácticamente lisos y todos 
igualmente salientes, y el Órgano copulador 8 fuertemente acuminado 
en la extremidad. 
Tipo, Argelia, Touggourt, VIII-54, K A ~ T L E  leg., en la Zoologische 
Staatssammlung de Munich. Paratipos, 6 ejen~plares adelfotípicos, en 
el referido Museo y en el de Zoologia de Barcelona. 
Dedicado a mi buen amigo y prestigioso colega Dr. Heinz FREUDE 
a quien debo el estudio de la novedad aquí descrita. 
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Neophaleria nov. subgen. de Phaleria Latr. 
Cuerpo alado, eliptico, poc0 convexo, con la puntuación finisima 
pr6cticamente inapreciable y glabro. Cabeza pequeña, hundida en el 
protóras hasta el nivel de 10s ojos; éstos grandes por encima y muy 
desarrollados por debajo en donde quedan s610 separados, uno de otro, 
por un pequeño intervalo; antenas cortas, alcanzando apenas la mitad 
del pronoto, con maza terminal bastante apretada y muy manifiesta 
de cuatro artejos, del I." al 7." (éste incluido) sensiblemente rnás es- 
trechos que 10s que forman la maza (fig. 2 b). 
Pronoto cónico, de lados en curva muy ligera y convergentes desde 
la base hasta el borde anterior; éste ancha y bastante profundamente 
escotado; ángulos anteriores salientes y agudos; base con una peque- 
ña impresión estrioliforme a cada lado, un poco avanzada, en el me- 
d i ~ ,  liacia el escudete y con el reborde inapreciable. 
Elitros largamente ovales, desprovistos, al igual que el protórax, 
de orla lateral de cilios y con estrias de puntos muy superficiales que 
tienden a borrarse liacia 10s lados y en 'la declividad apical; calo hu- 
meral manifiesto. 
Propleuras profundamente excavadas, por 10 'que el prosternón apa- 
rece aquillado longitudinalmente en el medio y en fuerte declive hacia 
aquéllas; apéndice prosternal, entre las coxas anteriores, en punta de 
lanza y sobrepasando ampliamente el borde posterior de dichas coxas; 
mesosternón hundido, con el fondo de la depresión plano y 10s bordes 
de la niisma altos y careniformes; metasternón muy largo, de longitud 
comparable a la de 10s dos primeros esternitos abdominales; fémures 
de contorno sinuoso, 10s posteriores bastante bruscamente ensanchados 
en su parte distal; tibias aplanadas, las anteriores en triángulo alar- 
gado y con el ángulo apical-extern0 algo saliente, pero no aguzado; 
las intermedias y posteriores de contorno sinuoso y con las espinas y 
cerdas poc0 densamente dispuestas; tarsos proporcionalmente cortos, 
10s posteriores con el primer artejo rnás largo que el Último (fig. 3 b). 
Por la notable longitud del metasternón y correlativa presencia de 
alas, el considerable desarrollo de 10s ojos, el calo humeral bien apa- 
rente y la puntuación finisima y apenas apreciable, se relaciona con el 
subgén. Efiifihaleria Lew. del que se conocen diferentes representantes 
africanos, pero la pequeñez de la cabeza, la particular conformación 
de las antenas, el contorno del pronoto, la estructura del prosternón y 
de sus respectivas propleuras, la forma de '10s fémures y la de 10s dos 
Últinios pares de tibias, dan a Neofihaleria un sello tan especial frente 
a Efiiphaleria y restantes secciones subgenéricas de Phalerza que se 
liace, a mi entender, obligado mantenerla al margen de todas ellas. 
Para liiayor claridad en la exposición de 10s caracteres diferenciales 
y con el fili, también, de dar una visión de conjunto de 10s Phaleriilzi 
euro-africanos en el siguiente cuadro analític0 paso revista a la pequeña 
serie de secciones gentéricas y subgenéricas que constituyen la mencio- 
nada representación. 
I.  - Cuerpo anchamente oval, menos del doble tan largo como ancho 
y muy fuertemente convexo; áptero; metasternón siempre muy 
corto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 
I'. - Cuerpo en Óvalo o elipse alargados, doble o más tan largo como 
ancho y moderadamente convexo; alado; las alas más o menos 
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desarrolladas pero siempre presentes; metasternón corto o largo 
en correlación con el desarrollo de las alas (gén. Phateria Latr.) ... 3 
2. -Talla pequeña (4 mm.) ; lados del pronoto en curva seguida des- 
de el borde anterior al posterior en donde alcanza, el segmento, 
la máxima anchura; base no rebordeada y desprovista de estrio- 
las; antenas largas llegando casi hasta la base del pronoto, maza 
de las mismas poc0 aparente; élitros sin orla lateral de cilios; 
ángulo apical-extern0 de las protibias redondeado y nada salien- 
te; metatibias débil y progresivaniente ensanchadas hacia el Api- 
ce ; Órgano copulador masculino fig. 4 a ... Géa. Halamrno bia Seru. 
2'. -Talla grande (7-8,s mm.) ; lados ,del pronoto subparalelos en su 
mitad posterior y débilmente estrechados hacia la base; ésta con 
estriolas bien manifiestas y finamente rebordeada; antenas cortas 
alcanzando sólo el tercio anterior del pronoto, fuertemente nia- 
zudas; élitros con orla 'lateral de cilios; ángulo apical-extern0 
de las protibias prolongado, hacia adelante, en un largo 1Óbulo 
redondeado en la extremidad (fig. 6 b) ; metatibias claviformes; 
parte apical del Órgano copulador masculino de contorns comple- 
tamente distinto (véase KULZER, Ent. Arb. Mus. Frey, B. 10, 
H. 2, p. 564, fig. 5) ........................ Gén. Pachyphaleria Geb. 
3.  - Metasternón corto, de longitud comparable a la del primer es- 
ternito abdominal; ojos pequeños alejados, uno de otro, en la 
parte inferior de la cabeza; alas atrofiadas; cuerpo en Óvalo 1110- 
deradamente alargado; puntuación del pronoto y élitros a menu- 
do densamente dispuesta ...................................................... 4 
3'. -Metasternón largo, de longitud sensiblemente mayor que la del 
primer esternito abdominal; ojos grandes próximos, uno al otro, 
en la parte inferior de la cabeza; alas bien desarrolladas; cuerpo, 
por 10 general, más alargado y de contorno rnás paralelo; pun- 
tuación del pronoto y élitros muy fina y espaciada, a veces in- 
............................................................................ distinta 5 
4. - Angulo apical-extern0 de las pro'tibias prolong-ado, hacia afuera, 
en un fuerte y largo saliente anguloso, aguzado en la extremidad 
(fig. 6 c ) ;  primer artejo de 10s metatarsos rnás corto que el 
último; apéndice del prosternón doblado hacia abajo entre las 
coxas anteriores y sin sobrepasar el borde posterior de éstas; 
cabeza y pronoto fuertemente punteados .................. Subgén. 
Ererno$ hateria Españ. 
4'. -Angula apical-extern0 de las protibias simplemente redondeado 
(fig. 6 a ) ;  primer artejo de 10s metatarsos tan o rnás largo que 
el Último; apéndice del prosternón sobrepasando sienipre el 
borde posterior de las coxas anteriores; cabeza y pronoto más 
finamente pnnteados ........................... Subgén. Phaleria s.str. 
5 .  - Antenas cortas alcanzando, apenas, la mitad del pronoto, con 
maza bastante apretada y muy manifiesta de cuatro artejos, el 
7.' artejo, notoriamente más estrecho y más pequeño que cual- 
quiera de 10s cuatro siguientes, queda al margen de la niaza 
(fig. 2 b) ; pronoto cónico, escotado por delante, con 10s ángulos 
anteriores salientes hacia la cabeza y aguzados en el vértice, la 
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base sin reborde manifiesto y algo avanzada en el medio hacia 
el escudete; propleuras profundamente excavadas; prosternón 
longitudinalniente aquillado en el medio y en fuerte declive hacia 
las propleuras; fémures de bordes sinuosos, 10s posteriores bas- 
tante bruscamente ensanchados en la parte distal; tibias inter- 
lliedias y posteriores aplanadas, de contorno sinuoso y armadas 
de espinas y cerdas poc0 densamente dispuestas (fig. 3 b ) ;  meso 
Fig. I. Phaleria (Neophaleria) ardoini n. sp. 
Fig. 2. Antenas de : a) Pla. (Epiphaleria) pvolixa Fairm. ; b) Ph. (ATeophaleria). 
ardoini n. s p .  
y metatarsos cortos ; cabeza proporcionalmente pequeña ; cuerpo 
elíptico; órgano copulador masculino fig. 5 b ............ Subgén. 
Neophaleria Españ. 
5'. - Antenas largas sobrepasando ampliamente la mitad del pr?noto, 
con maza suelta y menos manifiesta de cinco artejos; el 7. arte- 
jo tan ancho como cualquiera de 10s cuatro siguientes y formando 
parte de la maza (fig. 2 a) ; pronoto de lados subparalelos y poc0 
estrechados por delante; borde anterior no escotado y con 10s 
ángulos correspondientes romos y nada avanzados hacia la cabeza; 
base finamente rebordeada, recta; propleuras no o apenas excava- 
d a ~ ;  prostern6n poc0 saliente en el medio y en declive suave hacia 
las propleuras; fémures nada sinuosos, 10s posteriores débil y pro- 
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gresivamente ensanchados en su parte distal; tibias intermedias 
y posteriores normalmente engrosadas, rectas y armadas de es- 
pinas y cerdas más densamente dispuestas (fig. 3 a ) ;  meso y 
metatarsos largos; cabeza proporcionalmente más grande; cuer- 
po de contorno más paralelo; Órgano copulador masculino de as- 
pecto muy diferente (fig. 5 a) ......... Subgén. Efiifihaleria Lew. 
Fig. 8. Patas posteriores de : a) Ph. (Epiphaleria) prolixa Fairm. ; b) Ph.  
(Neophale~ia)  ardoi?zi n. s#. 
Pel  subgénero Neophaleria asi definido se conoce un Único repre- 
sentante extendido por las dunas litorales del Africa occidental, desde 
el Senegal hasta Angola. 
Phaleria (Neophaleria) ardoini n.sp. (figs. I ,  2 b, 3 b, 5 b) 
Longitud 4-5 mm. Cuerpo alargado, atenuado, por igual, en ambos 
extremos y con la máxima anchura en la zona media, al nivel del 
primer tercio elitral, poc0 convexo por encima y de un amariilo pálido 
uniforme, con la cabeza muy ligeramente ensombrecida, 10s ojos ne- 
gros y una mancha del mismo color, de contorno poc0 preciso, en el 
centro de cada élitro; mancha que puede faltar. 
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Cabeza proporcionalmente pequeña alojada, en parte, en la esco- 
tadura anterior del protórax y con la puntuación finísima, apenas apre- 
ciable; epistoma cortado en recto por delante, con las suturas laterales 
que le separan de las mejillas bien aparentes, la posterior, ante la frente, 
borrada; ojos voluminosos, escotados por el apéndice de las mejillasb 
anteiias cortas, con el primer artejo bastante grueso y alargado, el 2.  
1111 poquitin más estrecho y sensiMernente más corto que el precedente, 
sili ser transverso, el 3." alargado, estrecho en la base, más ancho en la 
estreiiiidad e igual en longitud al z . ' ,  10s 4." 5." y 6." aproximadarnente 
iguales, transversos, el 7." algo mayor que 10s precedentes y transver- 
so como ellos, 10s 8.", 9." y 10." grandes y "fertemente transversos, el 
Fig. 4. Parte apical del Órgano copulador s, cara ventral, de : a) Halammobia 
pellucida Herbst ; b) Phaleria (s. str.) bimaculata i,. 
Fig. 5. Parte apical del Órgano copulador 6 ,  cara ventral, de : a) Ph. 
(Epiphalcria) prolixa Pairin. ; b) Ph. (Neophaleria) ardoini n. sp. 
11.' algo más largcr que ancho, pero conservando la anchura de 10s 8.", 
9." y IO.", formando, 10s cuatro una maza unida y bien destacada del 
resto de la antena; mentón transverso, plano; mandíbulas bifidas en 
la extremidad y con el diente interno más corto que el externo; Último 
artejo de 10s palpos maxilares alargado, subcilindrico. 
Pronoto transverso con la máxima anchura en la base, desde don- 
de 10s lados se estrechan en curva muy abierta y continua hasta el borde 
anterior; este en arco entrante y con el reborde interrumpida en el 
medio ; rebordes laterales finos y completos ; el basal inapreciable ; án- 
gulos anteriores aguzados y salientes, 10s posteriores casi rectos y re- 
dondeados en el vértice; superficie lisa, impunteada. Escudete en 
triángulo poco transverso. 
Elitros en Óvalo alargado, de lados no paralelos y siguiendo la 
curva de 10s del pronoto; calo humeral manifiesto; estrias s610 indica- 
das en el disco por series longitudinales de puntos muy superficialmente 
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impresos, borradas en 10s lados y en la declividad apical; intervalos 
prácti,camente impunteados, planos. En  la serie típica de Angola todos 
10s ejemplares muestran en el centro de cada élitro una mancha oscura 
de contorno poco preciso, mancha que suele faltar en la serie del 
Senegal, en cuyos ejemplares 10s élitros son uniformemente amarillo 
pálidos (ab.immaculata nov.). 
Parte inferior del cuerpo sin puntuación apreciable y glabra. Orga- 
no copulador d fig. 5 b. 
Fig. 6. Tibias y tarsos anteriores de : a) P h a l e k  (s. str.) bimaculata L. ; b) 
Pachyphaleria capensis Lap. ; c )  Phaleria (Eremophaler ia )  bedeli Chat. 
Tipo, 3, Angola, Playa Lobito, 25-XII-1g59, Dr. V. ALLARD 
(Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris). 
Paratipos, Angola, Playa Lobito, 25-XII-1ggg, Dr. V. ALLARD, 
13 ejemplares (col. ARDOIN, col. Museo Zoologia Barcelona) ; Senegal, 
Malika, VII-1946, A. VILLIERS, 15 ejemplares (11 ejempl. col. IFAN. y 
4 ejempl. col. ARDOIN y col. Museo Zoologia Barcelona); Playa Joal, 
30-111-1959, LAMOTTE, 3 ejemplares (2 ejempl. col. IFAN, I ejempl. 
col. ARDOIN) . 
Dedicado a mi excelelnte amigo y co'lega Sr. P.  ARDOIN a quien 
debo el estudio de esta interesante novedad. 
